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1 Ce volume contient l’édition critique des versions vieux-perses des courtes inscriptions
de Naqš-i Rustam et de Persépolis, dont les plus importantes et intéressantes sont celles
sur le tombeau de Darius Ier (DNa et DNb) ainsi que la fameuse inscription de Xerxès
contre  les  daivas (XPh).  Certains  détails  dans  cette  dernière  inscription  semblent
d’ailleurs apporter la preuve que les graveurs étaient des illettrés. Toutes les inscriptions,
sauf celles déjà pu bliées dans l’album d’A. Shapur Shahbazi (CII, Part I, Vol. I, Portfolio I)
sur  les  inscriptions  de Persépolis,  sont  illustrées  par  des  photos  (plates  1-68b)  d’une
superbe qualité ; le volume complémentaire de Shahbazi est d’ailleurs indispensable pour
retrouver la position exacte des inscriptions sur les deux sites. Il reste à remarquer que
plusieurs sigles ont été changés par rapport au système en vogue depuis Kent et même
par rapport à l’édition de Shahbazi. La traduction des textes mot par mot suit de près les
versions vieux perses.
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